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«Часть изданий из зала редкой книги 
все желающие могут посмотреть в оциф­
рованном виде в виртуальном фонде. Что 
касается наших планов на будущее, то мы 
планируем оцифровать имеющиеся в фон­
де экземпляры газет. Думаю, это будет ин­
тересно многим», - подытожила директор 
научной библиотеки нашего университета 
Ирина Александровна Качмар.
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В ДАР БИБЛИОТЕКЕ
У студентов, сотрудников, пре­
подавателей и гостей нашего уни­
верситета появилась уникальная 
возможность посмотреть и даже 
потрогать страницы книги, которой 
более 230 лет! Старинное издание, 
датированное 1783 годом, в котором 
содержится толкование различных 
церковных правил (Вселенских, Кар­
фагенских и других поместных со­
боров) вместе с еще одной книгой 
церковных текстов предположитель­
но конца 18 века передал в дар на­
шей научной библиотеке магистрант 
и преподаватель филологического 
факультета Константин Фадеев.
«Думаю, эти экспонаты могут послу­
жить наглядным пособием и будут особен­
но интересны историкам и филологам. С 
их помощью ребята смогут рассмотреть, 
как пару сотен лет назад оформляли кни­
ги, как выглядели кириллические алфавит 
и система исчисления, филигрань и мно­
гое другое, -  прокомментировала заведу­
ющий сектором читальных залов и гума­
нитарно-просветительской работы 
Людмила Александровна Мицкевич.
На сегодняшний момент фонд 
редкой книги научной библиотеки 
нашего университета насчитыва­
ет более 2,5 тысяч изданий. Книга 
1783 года, подаренная Константи­
ном, самая старая.
«Книги достались мне по на­
следству от бабушки, -  рассказал 
Константин Фадеев -  Как это, к 
сожалению, часто случается, я не 
успел, пока она была жива, рас­
спросить ее, как и откуда они по­
пали к нам в дом.
Я считаю, что древние книги -  это 
объекты истории, которые принадлежат 
всем людям, потому и принес их в уни­
верситетскую библиотеку, чтобы все же­
лающие могли их тоже увидеть^ .
Наверняка, в зале редкой книги этим 
изданиям найдется применение, ведь ими 
можно не только любоваться, но и исполь­
зовать, например, для написания научных 
статей, курсовых и дипломных работ.
